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— R. : Les rapports de Michel Karolyi avec la France et le Bolché-
visme. Revue de Hongrie. i5 mai , (XV' année. T o m e XXVI) pp. i45-
"Í0-
— R. : L'Italie, ta Pologne et Ja Hongrie. Revue de Hongrie. i5 avri l . 
(XV" année. Tome XXVI), pp IÏ2-II5. 
' — R. : M. X. Nitti et « La Supériorité de la Cul ture Hongroise ». 
Revue de Hongrie. i5 février, (XVo année. T o m e XXVI) pp. 54-56. 
— Rastignae : L 'Armistice de Padoue et la Convention de Belgrade. 
^Contribution à l 'histoire de la trahison de Károlyi) . Revue de Hongrie. 
i5 août (XVo année. T o m e XXVII), pp. 66-73. 
— Recueil des Griefs de la Minorité Hongroise de R o u m a n i e déri-
vant de la violation du Traité conclu à Paris le 9 décembre 1919 entre les 
Principales Puissances Alliées et Associées et la R o u m a n i e au sujet de la 
Protection des Minorités. I. (1919-1922). [Budapest], Publié par l'/tsso-
cialion Hongroise-Sicule pour la Société des Nations, 8", 134 p. 
— Revue d'Histoire Ecclésiastique. Avril-juillet. — Chronique . Hon-
grie, par A. Pataky. sur les publications récentes d'histoire reli-
gieuse en Hongrie. — Dans la r iche Bibliographie q u i consacre des sec-
tions spéciales aux divers pays d u monde, la Hongrie semble être c o m -
plètement oubliée. 
— Le sort de la Hongrie méridionale désannexée. 1. Mémorandum du-
parti Hongrois de Yougoslavie à M. Pachitch. Publié p a r l a Société Lit-
téraire Saint-Gérard, Budapest, 8", 60 p. 
— Le testament de l 'ex-enipcreur Charles. Europe nouvelle 5 : 778-780, 
24 j u i n . 
— La vie sociale. Le Congrès du Conseil syndical hongrois . Revue-
I nier nationale du Travail. Vol . V. (N° 3-mars), pp. /192-493. 
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A D Y (André), — A b d - e l - K a d e r . Nouve l le . T r a d u c t i o n de Mm e G . de 
B o r n e m i s s z a . L'Écho du Danube, a5 j a n v i e r . 
A D Y (André). — C l é o p â t r e G u t b c r g e r . T r a d u c t i o n de M " G . de 
B o r n e m i s s z a . L'Écho du Danube, 18 j a n v i e r . 
A D Y (André). — B e n i et L e n c i . N o u v e l l e T r a d u c t i o n d e M'"" G . do 
B o r n e m i s s z a . L'Écho du Danube, 4 f é v r i e r . 
A M B R U S (Zoltán). — L a v r a y e p a t i e n c e d e G r i s é l i d i s . T r a d u c t i o n d e 
L . J . F ó t h y et G e o r g e s D e p a q u i s , L'Eclio du Danube', j u i l l e t . 
A N G Y A L (David). — Le c o m t e E t i e n n e S z é c h e n y i à D ö b l i n g . Revue 
de Hongrie, i 5 m a r s (t. XX.VIII), p p . 97-115 ; i 5 a v r i l , p p . i 4 g - i 6 4 ; 
i 5 m a i , p p , 197-205. 
A P P O N Y I (le C o m t e A l b e r t ) . — La s i t u a t i o n . Kelel Népe: 
XV* a n n é e . n o s , 1-2. J a n v i e r - f é v r i e r , p p . i - 5 . 
A P P O N Y I (Albert). —• H o n g r i e (La H o n g r i e a u p r i n t e m p s d e 1923). 
La Revue de Genève. №, 34. A v r i l , p p . 5 i 5 - 5 2 i . 
A R A N Y (Jean). — L e s B a r d e s de W a l e s ( P o è m e s ) . Le Pays du Danube, 
3° a n n é e . N°. 4- A v r i l , p p . 4g-5o. 
B A R T O K (Béla) et K O D Á L Y (Zoltán). - Les H o n g r o i s de T r a n s y l -
v a n i e . C h a n s o n s p o p u l a i r e s . Publ iées p a r — E d i t i o n d e la Société d e 
L i t t é r a t u r e p o p u l a i r e . B u d a p e s t . E n d é p ô t c h e z R ó z s a v ö l g y i e t C i 0 , éd i -
t e u r s d e m u s i q u e , B u d a p e s t , IV. Szerv i ta- tér 5. 212 p . 
Cf. Ed. Combo, Musique populaire hongroise, Semaine littéraire (Genève). 
3o août 192/i. 
B A R T O K Y (Joseph). — U n e n u i t e n 1526. Nouve l le . T r a d u c t i o n de 
M m o G . d e B o r n e m i s s z a . L'Écho da Danube, 6 j a n v i e r . 
B A R T O K Y (Joseph). — M a u v a i s p r é s a g e . N o u v e l l e . T r a d u c t i o n d e 
M ' " G. d e B o r n e m i s s z a . L'Écho du Danube, i5 f é v r i e r . 
B A R T O K Y (Joseph). — Fables . T r a d u c t i o n d e M œ e G . d e B o r n e -
" ~ m i s s z a . L'Écho du Danube, 18 f é v r i e r . -
B A S C H M A K O F F ( A l e x a n d r e ) . — S é q u e s t r e et l i q u i d a t i o n des b i e n s 
e n n e m i s d a n s les t e r r i t o i r e s t r a n s f é r é s , p a r t i c u l i è r e m e n t en ce q u i c o n -
c e r n e l ' a n c i e n E m p i r e d ' A u t r i c h e - H o n g r i e et l e K o y a u m e d e s S e r b e s , 
C r o a t e s et S l o v è n e s . Journal du droit international, p p . 26-45 (t. 5o) . 
B A U L E R (Jean). — U n n o u v e a u d a n g e r p o u r la P a i x e u r o p é e n n e . 
T e x t e s et d o c u m e n t s r e c u e i l l i s et p u b l i é s p a r — . B e r n e , l i b r a i r i e Payot et 
C i e 8°, 46 p . 
Pamphlet sorti des officines de la propagande roumaine. — Cf. l'article. 
« Cinq ans après Trianon. M.Jean Bauler et l ' irrédenlisme», signé « Intérim », 
dans le Courrier de Genève, du 5 février 19a/i. 
1. Les articles de la 1" année [1923] de la Revue des Etudes hongroises et Jinno-
ougriennes ne sont pas compris dans cette bibliographie. 
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BECQUIERS (Jean). — La Petite-Entente et les forces militaires de 
la Hongrie. Les Pays du Danube. 3' année. № 5. Mai. pp . 70-71. 
BENDA (Eugène). — Les deux Femmes. Nouvelle. Adaptation f r a n -
çaise de G. M. Assaudy. L'Écho du Danube, 21 janvier . 
BENDA (Eugène). — Les deux vieux. Nouvelle. Traduct ion de 
M. G. M. Assaudy. L'Écho'du Danube. 1 février. 
BENDA (Eugène). — L e Miracle-. Nouvelle. Traduct ion de G. M. As-
saudy . L'Écho du Danube, 2 mars. 
BERZEVICZY (Albert). — La question, d u désarmement; et la 
Société des Nations. 'Revue de Hongrie (XVI" a.)-.. r5 octobre, pp. 97-106. 
B1DOU (Henri)..— Chronique dramatique. Les théâtres à- Budapeist. 
Une nouvelle piëce (Le moul in rouge) de Ni. Franz Molnâr. Journal de s 
Débais, éd. h e b d o m . , 19 octobre, pp. 665-7. 
BOHAC'(Ant.). — C r i t i q u e magyare 'du recensement delà populat ion 
en Tchéco-Slovaquiè. Bulletin statistique de l'a ftépubiique Tchéco slovaque. 
Prague; décembre,^pp. 213-2 a i-, 
BONNEFON (Jean de). — S u r les grandes roules. La manière alle-
mande et l 'autre, à propos-d'une' lett're'inédite (sur la Hongrie). Le' Gau-
lois, II octobre. 
BONNEFON (J. de). — Sur l'es' grandes routes. Pour l ' impératrice 
errante (Zita). Le Gaulois, 3o juin1. 
BOSSAN (Michel). — Lettre de Hongrie.. Reuue contemporaine,- avril. . 
B O U B É E ( J . ) . — L e m o u v e m e n t r e l i g i e u x hors de'France'. Tchéco-Slo-
vaquie . L 'Egl ise après quatre ans de lutte. Eludes, 20 janvier. 
BOUBÉE (Joseph). — Le m o u v e m e n t rel ig ieux hors de France. — 
Hongrie. Le « cours chrétien » et Je danger protestant. Etudes, 5 oc-
tobre; 
Reproduit en partie, sous titre « Ee cours chrétien en' Hongrie et le danger 
protestant ». La Semaine littéraire (;Genève), 8 décembre, p. 588. 
BBEUIL (II. abbé). — Notes de voyage' paléol i thique en- Europe' 
centrale,, t. Les i n d u s t r i e » paléolithiques en Hongrie,. L'Anthropologie, 
PP'„ 323-iU) (t. 33). 
BUDAY (Ladisl'as). — La' sphère d'activité'de la statistique. Revue de 
la Société hongroise de statistique(Budapest), 1™ a', pp. 77-88 et nG-i35-, 
CHARMANT (Oscar). — Mémoire présenté au n o m d:e S. M. l 'Impé-
ratrice et' Reine Zita à LL. EE. MM. l 'es-ambassadeurs des Hautes Puis-
sances Alliées. Laval, i m p r . Barneoud. Paris, 8°, 62 p. 
CHASEUIL (Jean dé). — La. Hongrie et notre polit ique dans-
l 'Europe Centrale. Le Correspondant, a5 janvier , pp. 291-31G.. 
CHMELAR (Joseph). — Tchéco-Slovaquie (Nos rapports avec la 
Hongrie). La Revue dé Genève, N° 38, août, pp. a46-253. 
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CONSTANTINESCO (N. A.). — Un j o u r n a l de la c a m p a g n e de 
Hongrie en 1717-18. Mélange de l'Ecole roumaine en France. Bucarest-
Paris. G a m b e r , in-8, i83 p. 
COUDEKERQUE-LAMBRECHT (A. de). — Haydn chez les Ester-
házy. La Croix, 23-ai avril, I4-I5 mai. 
CSÁSZÁR (Elemér). — Le développement de la l ittérature hongroise. 
Les. Pays du Danube. IIIe année, avril, mai , j u i n , jui l let , pp . 5i-54, 94-96, 
I2I-I2Ö, I35-I37-
DALNOKI-KOVATS (Eugène). — La formation de la cherté de la 
vie en Hongrie depuis 1914. Revue de la Société Hongroise de Stalistique. 
Budapest . I " année. N° 2, pp . 67-76. 
DAMI (Aldo). — En Hongrie : Situation universitaire et économique. 
Journal de Genève, 23 avril, 
DAMI (Aldo). — En Europe Centrale. Courrier de Genève, 7 ju i l -
let 1923. 
Réimprimé dans la Revue de Hongrie, ?5 janvier 192/1,' pp. 1-22. 
DAMI (Aldo). — De cinq vérités au moins, et de quelques autres. 
Les Pays du Danube. 111" année. № 7. jui l let , pp. 129-134. 
DAMI (Aldo). — La Hongrie actuelle. Courrier de Genève. 21 et 27 jui l-
let, 4 et 10 août, 10 septembre. 
Réimprimé dans la Revue de Hongrie, i5janvier 1 g a /1, pp. 1-22. 
DAMI (Aldo). — La locomotive autr ichienne ou à la recherche de 
l 'enfance. La Semaine Littéraire (Genève), 18 août, pp. 391-395.. 
Puszta. On ne passe plus par Presbourg. 
DEHÉRAIN (H.). — La mission du Baron de Tott et de Pierre Ruff in 
auprès d u Khan de Crimée, de 1707 à 1769. Revue de l'histoire des colo-
nies françaises. Ior trimestre, pp. i-32. 
Ce « baron de Tott » [recte: Tóth] était Hongrois. 
DOBROVITS (Alexandre de). — La fondation de la Société Hon-
groise de Statistique. Revue de la Société Hongroise de Stalistique l r e année. 
N° 1. janvier-mars . pp. 44-47-
DOMINOIS (F.). — Budapest et la construct ion de l 'Europe Danu-
bienne. Europe nouvelle, 6 janvier , 6-18. 
DRÉHR ( E m é r i c ) . — La Hongrie muti lée — u n e crise économique 
de l 'Europe. Revue deHongrie. XVIe année, août-septembre, pp, 59-7/4. 
DUVERNOIS (Albert). — La ruine des Hongrois en Transylvanie. 
Les Pays du Danube. IIIe année. № 6, j u i n . pp. 100-102. 
EISENMANN (Louis). — La noblesse hongroise et l 'abolition des droits 
féodaux en 1848. La Révolution de Í8U8, mars-avri l , pp. 7-18. 
D'après le livre posthume d'Ervin Szabó, Luttes sociales et luttes de partis dans 
h Révohtion hongroise de iSíS-ií). Vienne, 1922 (on hongrois). 
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E I S E N M A N N (Louis) , B O U R G E O I S (Emile) , F O U R N O L (Et ienne) , 
B O U N I O L S (Gaston), L O R I N (Henr i) , etc. — Les p r o b l è m e s d e 
l ' E u r o p e c e n t r a l e . ( C o n f é r e n c e s o r g a n i s é e s p a r la Soc ié té des a n c i e n s 
élèves et é lèves d e l 'Eco le l i b r e des sciences p o l i t i q u e s ) . Avec u n e c a r t e 
h o r s - t e x t e . — P a r i s , Alcan, in-8, VIII-2O4 p . 
L. Eisenmann : Le problème historique. — E. Bourgeois : Les nouvelles fron-
tières. — E. Fournol : Les problèmes politiques. — G. Bouniols : Les problèmes 
économiques al financiers. — H. Lorin : La France et la nouvelle Europe cen-
trale. 
E I S E N M A N N (Lou is) . — P o u r q u o i l ' A u t r i c h e - H o n g r i e a d i s p a r u . 
Polilica ( revue m e n s u e l l e ) , P a r i s , s e p t e m b r e , p p , 543-54. 
E I S E N M A N N (Louis) . — La n o u v e l l e E u r o p e C e n t r a l e . Polilica, 
o c t o b r e , p p . 607-622, n o v e m b r e , p p . 669-675. 
A l'égard de la Tchéco s lovaquie : éloges, pour la Hongrie : critiques. 
E I S E N M A N N (Louis) . — Le v o y a g e d u c o m t e B e t h l e n . Europe Nou-
velle, i g m a i , p . 617-9. 
E I S E N M A N N (Louis) . — L ' e m p r u n t h o n g r o i s . Europe. Nouvelle, 
8 d é c e m b r e . 
E N Z L E R ( B e r n a r d ) . — U n c e n t e n a i r e en H o n g r i e . Les Pays du Danube. 
3e a n n é e . N° 5. m a i , p . 8o-83. 
F A R K A S F A L V I ( A l e x a n d r e ) . — La s t a t i s t i q u e i n d u s t r i e l l e d e la 
H o n g r i e . Revue de la Société hongroise de Statistique, o c t o b r e - n o v e m b r e , 
p p . 162-173. 
F E L C O U R T ( E t i e n n e de). — La r é f o r m e a g r a i r e e n E u r o p e C e n -
tra le . Revue économique internationale, 20 j u i l l e t ( i5° a n n é e , vol . III), 
p p . 37-66. H o n g r i e p p . 45-48. 
F E N Y O E (Max). — L ' o r i e n t a t i o n de n o t r e p o l i t i q u e e x t é r i e u r e . Revue 
de Hongrie, i 5 f é v r i e r , i 5 m a r s . (t. XXVTI1). p p . 69-75, 116-120. 
F E N Y O E ( M a x i m i l i e n ) . — La q u e s t i o n d u c r é d i t v a l o r i s é . Revue de 
Hongrie, t , X X I X . j u i n - j u i l l e t , p. 16-18. 
[ F E R E N C Z I (Imre)]. — Le c h ô m a g e des t r a v a i l l e u r s i n t e l l e c t u e l s , 
A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e p o u r la lu t te c o n t r e l e c h ô m a g e . L u x e m b o u r g 
g - n s e p t e m b r e . Assemblée Générale. Rapport général. 8°. 4o p . 
Touche aussi la situation des travailleurs intellectuels hongrois. 
F I D E L (Cami l le) , — T r i e s l e et F i u m e , p o r t s d e t r a n s i t de l ' E u r o p e 
c e n t r a l e . Revue politique et parlementaire, 10 d é c e m b r e , p p . 4 o i 428. 
(t. 107, 3o" année} . 
F I D E L (Camil le) . — L e t t r e s d e l ' E u r o p e c e n t r a l e . U n e e n q u ê t e s u r 
l ' é t a b l i s s e m e n t d e r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s a v e c les c o l o n i e s f r a n ç a i s e s . 
III. La H o n g r i e . P a r i s , éd . d e la Société des Eludes coloniales, in-8", 16 p. 
F O D O R ( F r a n ç o i s ) . — La rect i f i cat ion d e s f r o n t i è r e s h o n g r o - r o u -
m a i n e s d u p o i n t d e v u e d e la g é o g r a p h i e et d e s c o m m u n i c a t i o n s . Les 
Pays du Danube. 3 e a n n é e . № 4 avr i l , p p . 45-48. 
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F O D O R (François). —• Annuaire Est-Européen, iga3-4- IIe année. 
Rédigé par — . 8°, 634 p. — Budapest, Oriens, S. A. d'éditions et de 
l ibrairie internat . 
Hongrie, pp. 163-233. 
F O E L D E S (Béla). — La protection des droits des minorités et la sta-
tistique des nationalités. Revue de la Société Hongroise de Sla'tistique, 
r ° année. N° i , j a n v i e r - m a r s , pp. 6-17. 
FOLEY(C. ) . — Unaventur ier prussien du xvm" siècle. Trenck. L'Echo 
de Paris. 26 jui l let . 
GARDONYI (Gézà). — Les Coccinelles. Traduction de L. J.- Fôti et 
Georges Delaquis. L'Écho du Danube. Juin. 
G I L L E (J.). — Un nouveau livre de mémoires . L'agonie de l 'Empire 
austro-hongrois vue par le prince Windischgraetz . L'Eclair. i3 sep-
tembre. ' 
G R A T Z (Gustave). — Les causes de la guerre mondiale et la Hongrie . 
Revue de Hongrie (XVIe année. T. XXIX), juin-jui l let , p. 1-9. 
G R A U X (Lucien Dr). — Histoire des violations du Traité de Paix. 
I.1II. Paris, Crès, [1923]. 
Hongrie, pp. 422-8. 
G R O S Z (Emile, le Dr). — La vie intellectuelle en Hongrie. Revue de 
Hongrie (XVIe année. T. XXIX), juin-jui l let , p. 19-23. 
G Y A R F A S (E. de). - - L'Eglise catholique en Transylvanie. Confé-
rence, faite à Paris, dans la Conférence Ol iva int le 24 mai igo5. A v e c ' u n e 
préface par Mgr. Gustave Charles de Majlâth, évêque de Transylvanie. 
Imprimerie Elisabeth S. A. Diciosànmârtin [Dicsôszentmàrton], 20 p. 
H A L P H E N (Louis). — La place de l 'Asie dans l 'histoire du m o n d e . 
Revue historique. 48° a. pp. I-I3. 
L 'auteur naturel lement n'est pas au courant des récentes recherches 
q u a n t à l 'origine du peuple hongrois et de son histoire jusqu 'à l 'arrivée 
d a n s sa patrie actuelle. 
H E V E S Y (André de). — L'agonie d 'un Empire. L'Autriche-Hongrie. 
Mœurs et politique. Paris, Perrin, i n - i ô ^ S i p. 
' H I N A U X (Colonel). — Geôlier d 'Empereur (à propos du d e u x i è m e 
anniversaire de la tentative de l 'Empereur Charles d'Autriche). Revue 
hebdomadaire. 20 octobre. 
H O U S E . — Ce qui se passa réel lement à Paris en 1918-1919. Histoire 
•de la Conférence de la Paix par les délégués américains, publiée par le 
•Col. House, commissaire plénipotentiaire des Etals-Unis et Charles Sey-
tnour, professeur d'histoire à l 'Université de Yale. Traduction française 
,^par Louis-Paul Alaux (Collection de mémoires , études et documents 
p o u r servir à l 'Histoire de la Guerre Mondiale.) Payot, Paris, 364 p. 
(P. 80-98. Ch. Seymour : La fin d ' u n empire : Les débris de l 'Autriche-
Hongrie. P. I65-I83. Manley 0 . Hudson : La protection des minorités). 
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ÎORGÂ (N.). — Les p lus anciennes chroniques hongroises et le passé 
des Roumains . IL Epoque angevine. Académie Roumaine. Bulletin de la 
Section historique. T. X. Bucarest, pp. 1-21. 
IORGA (N.). — Le nouvel an en Orient européen. Revue bleue, 
3 février. 
IORGA (N.). — Les nationalités en Transylvanie r o u m a i n e . Revue de 
Genève, février, n 1 3a, pp. 229-237. 
IORGA (N.). — Etudes roumaines. I. Influences étrangères sur la 
nation r o u m a i n e . Leçons faites à la Sorbonne. 96 p. Paris . 
IORGA (N.). — Relations entre l 'Orient et l 'Occident au m o y e n - â g e . 
Vie universitaire. Mars. 
ISTRATI (N.) — Renseignements statistiques sur les populat ions de la 
Transylvanie, du Banat et des autres nouveaux territoires, en 1920, c o m -
parés avec les données antérieures, et sur le m o u v e m e n t a n n u e l de ces 
populations en 1920, 1921 et 1922. Correspondance économique, Bucarest , 
p p . 2Ô-30. 
J A K A B (Edmond). — Huba et Tünde. Conte populaire . Traduct ion 
de M. G. Assaudy. L'Echo du Danube, 9 février. 
J A K A B (Edmond). — La ruchée émigré, t raduct ion de G. M. A s s a u d y . 
L'Echo du Danube, 28 février. 
J A K A B (Edmond). — L'Oasis dans le désert. Traduct ion de M. As-
saudy, L'Echo du Danube, 29 mars . 
J A K A B (Edmond). — Monsieur le Préfet est mort ! Nouvelle. Tra-
duction de M. G. Assaudy. L'Echo du Danube, 19 j u i l l e t . 
K A L L A Y (Tibor de). — Exposé adressé à la Commiss ion des Répa-
rations par le Ministre des Finances Roy. Hongrois le k mai 1923 ; 
les chiffres corrigés selon la situation à la fin d'aoùt'1923. Ö7 p. 
K A R I N T H Y (Frédéric). — Mes expériences de physique. Traduct ion 
de M " ' G. de Bornemissza. L'Echo du Danube, 25 novembre , 
K E N D E (Gábriel de). — Roumanie (Les Roumains de Transylvanie) . 
La Revue de Genève. N° 38. Août. pp. 238-2/16. 
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